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REGISTRERINGSTIDENDE 
FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER 
Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærlte-
væsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af regi­
strerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben og 
-segl samt fornyelser, udslettelser, overdragelser og andre 
ændringer i stedfundne registreringer. - Abonnementspri­
sen for årgangen er 25 kr. Abonnement modtages af alle 
postkontorer. I direktoratet for patent-og varemærkevæse­
net, København, sælges enkelte numre for en pris af 50 øre 





A. Registrerede mærker. 
Varemærker. 
Røg. 1951 nr. 965. Amneldt den 30. august 1949 kl. 1145 af TFISJOX 
Kodak Aktieselskab, handel, København, og registreret den 
4. august 1951 for konserveringsmidler til fødevarer. 
Reg. 1951 nr. 966. Anmeldt den 10. marts 1950 kl. 1202 af A/S 3TORK 
Toldbodmøllen, fabrikation, København, og registreret den 
4. august 1951 for kemiske produkter til brug i videnskabelige, fotografiske, 
landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, gødningsmidler, ildsluknings­
midler, hærdemidler, loddemidler, kemiske konserveringsmidler, garve-
midler, klæbemidler, farver, maling, fernis, midler til beskyttelse mod rust 
og til konservering af træ, bejdse, plastic og kunstharpiks, metalfolie og -pul-
ver, polere- og slibemidler, teknisk fedt, smøremidler, støvhinde- og absorbe­
ringsmidler, brændstoffer og belysningsmidler, veterinære præparater, diæte­
tiske næringsmidler (dog ikke mejeriprodukter og sundhedssalt), plastre, 
aftrykmasse til tandlægebrug, midler til bekæmpelse af skadevækster og 
skadedyr, rå og delvis forarbejdede uædle metaller, legeringer deraf, ankre, 
ambolte, klokker, valsede og støbte bygningsdele, skinner og andre metal­
dele til jernbane og sporveje, kæder, kabler og metaltråde, kleinsmedearbej­
der, metalrør, pengeskabe og kasetter, stålkugler, hestesko, søm og skruer, 
uædle metalvarer, malme, arbejdsmaskiner og maskinværktøj, motorer, 
maskinkoblinger, bæltedrev, landbrugsværktøj, rugemaskiner, kyllingemødre, 
håndværktøj, skærende redskaber, gafler, skeer, hug- og stikvåben, barber­
maskiner, videnskabelige, nautiske, geodætiske og elektriske apparater og 
instrumenter (derunder radioapparater), fotografiske, kinematografiske, 
optiske, veje-, måle-, signaliserings-, kontrol-, livrednings- og undervisnings­
apparater og instrumenter, automater og grammofoner, kasseapparater, 
regnemaskiner, ildslukningsapparater, instrumenter og apparater til brug for 
læger, tandlæger og dyrlæger, kunstige lemmer, øjne og tænder, installationer 
til belysning, opvarmning- og dampdannelse, kogning, frysning, ventilation, 
tørring, vandledning og til brug i sanitære øjemed samt dele af og tilbehør 
dertil, befordringsmidler, dele af og tilbehør til samme, skydevåben, ammu­
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nition, sprængstofTer, fyrværl<.erigenstande, ædle metaller og deres legeringer 
samt varer fremstillede deraf eller overtrukne dermed, juveler, ure og andre 
kronometriske instrumenter, musikinstrumenter, papir, papirvarer, pap, 
papvarer, l)øger og alle andre tryksager, bogbinderiartikler, fotografiske ar­
tikler, skrive- og tegnematerialer, paletter, malerpensler, skrivemaskiner, 
kontorartikler, undervisningsmateriale, spillekort, bogstavtyper, klichéer, 
guttaperka, gunnni, kautsjuk, balata og erstatningsstoffer derfor samt varer 
fremstillet deraf, asbest, glimmer og varer fremstillede deraf, læder samt imi­
tationer og varer deraf, skind, huder, rejsekufferter, tasker, paraplyer, para­
soller, stokke, piske, seletøj, sadelmagervarer, bygningsmateriale, naturlige 
og kunstige sten, vejbygningsmaterialer, cement, kalk, mørtel, gips, grus, rør 
af ler eller cement, asfalt, beg, bitumen, transportable bygninger, skorstene, 
stenmonumenter, møbler, spejle, billedrammer, varer af træ, kork, strå, rør, 
vidjelletning, horn, ben, elfenben, tiskeben, skildpadde, rav, perlemor, 
merskum, celluloid, i)lastic og kondensationsprodukter af fenol og formalde­
hyd og erstatningsstoffer for disse varer, husholdningsredskaber og køkken­
udstyrsartikler og -beholdere, kamme, svampe, børster, artikler for børsten­
bindere, rengøringsapparater og -redskaber, stålspåner, varer af glas, porce­
læn og keramik, tove, rel), sække, fodtøj, knapper, tryklåse, hægter, maller, 
nåle, kunstige blomster, linoleum, vægbeklædningsmateriale, lejetøj, gymna­
stik- og sportsartikler, juletræspynt, fisk, præserverede, friske, tørrede og 
kogte frugter og grøntsager, geleer, syltetøj, æg, spiselige olier og spisefedt, 
pickles, kolonialvarer, herunder kafi'e, the, kakao, chokolade, sukker, ris, 
tai)ioca, sago og kalfesurrogater, korn, mel, gryn, flakes, putTed korn og alle 
andre mølleriprodukter, såvel som bi- og affaldsprodukter fra møllerier alt 
i rå eller tilvirket tilstand samt varer, der helt eller delvis er fremstillet deraf, 
bageri- og konditorivarer, honning, sirup, gær, bage-, budding- og creme-
pulver, eddike, sauce, krydderier, rå is, produkter af havebrug, gartneri 
samt skovbrug, sædekorn, frø, levende planter og blomster, foderstoffer, 
malt, saft, vin, spirituosa og likør, rå og forarbejdet tobak, artikler for 
rygere og tændstikker. 
Reg. 1951 nr. 967. Anmeldt den 13. januar 
1951 kl. 12<'2 af The Pfaudler Co., fabrikation, 
Rochester i New York i De Forenede Stater, og 
registreret den 4. august s. å. for jern- og stål­
beholdere, vædskepasteuriseringsudstyr, her­
under beholdere med omrøreorganer, ventiler, 
forbindelsesrørledninger og dele dertil, vædske-
fordampningsudstyr, herunder beholdere med 
varmeudvekslingsorganer, pumper, ventiler, forbindelsesrørledninger og dele 
dertil, til vædskebehandling bestemte varmeudvekslere og kondensatorer af 
typen med kappe og rør, af typen med kappe og hætte, af spiralrørstypen 
og udtrækningstypen samt dele dertil, vædskekøleapparater, herunder be­
holdere med indbyggede kølevægssektioner og under vædsken anbragte 
køleslanger og med pumpe- og omrøreorganer, reaktionsdestillations- og 
forrådskedler, herunder vædskebeholdere med omrøreorganer, ledeplader, 
ventiler, forbindelsesrørledninger og dele dertil, vædskeforrådsbeholdere og 
vædskebehandlingsbeholdere med omrøreorganer, ventiler, forbindelsesrør­
ledninger og dele dertil, til transport på veje og skinner bestemte transport­
beholdere af stål og med indvendige glasbeklædninger og korrosionsbestan­
dige metallegeringsbeklædninger samt med ledeplader og ventiler, pumper,. 
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ventiler, ledningsrør og littings dertil anvendt som tilbehør til industri-
behandlingstanke og -beholdere, autoklaver, fraktioneringstårne og -søjler 
med ledeplader, vædskecirkulationspumper, ventiler og rørledninger og dele 
dertil, maskiner til fyldning af flasker og dåser og maskiner med damp-
kappe til skrælning af vegetabilske materialer. Mærket er i henhold til an­
meldelser af 20. april 1925 og 6. september 1946 registreret i Washington 
henholdsvis den 18. august s. å. under nr. 202381 i klasse 2 og den 26. august 
1947 under nr. 432268 i klasse 23 for ovennævnte varearter. — Som fuld­
mægtig er anmeldt: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., København. 
Reg. 1951 nr. 968. Anmeldt den 13. februar 1951 kl. II12 af Ostefabriken 
Buko Aktieselskab, fabrikation, Vordingborg, og registreret den 4. august 
s. å. for mejeriprodukter, derunder smøreost. Mærket er udført i farver. 
Reg. 1951 nr. 969. Anmeldt den 22. februar 1951 kl. 12 af Det Danske 
Medicinal- & Kemikalie-Kompagni Aktieselskab, fabrikation og handel, Kø­
benhavn, og registreret den 4. august s. å. for sæbe. 
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VEffy Oi.O AMCWTi UAOC 
SEg^l MATUftf'D 
CJ(i C£LLAS5 MAVy 
VEARS PP.ODUCS. pf 
Reg. 1951 nr. 970. Anmeldt den 11. juli 1950 kl. ll^i af J. R. Parkington 
& Company Limited, handel, London i England, og registreret den 4. august 
1951 for sherry. — Som fuldmægtig er anmeldt: Ingeniørfirmaet Lehmann & 
Ree, København. 
Reg. 1951 nr. 971. Anmeldt den 
11. juli 1950 kl. 1132 af samme, 
og registreret den 4. august 1951 
for sherry. — Som fuldmægtig 
er anmeldt: Ingeniørfirmaet Leh­
mann & Ree, København. 
Ufn̂ oc(̂ iuéî  
PRODUCe 
OfSPAIN 
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Reg. 1951 nr. 972. Anmeldt den 22. september 1950 kl. 11^6 af Salgs-
foreningen for Dansk Frugt A. m. b. A., handel, København, og registreret 






Reg. 1951 nr. 973. Anmeldt den 28. februar 1951 kl. Ipo af A/S Louis 
Dobbelmann, handel, København, og registreret den 4. august s, å. for tobaks­
varer. 
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Reg. 1951 nr. 974. Anmeldt den 9. marts 1951 kl. Il4i HOAAAPFTTF 
af Hirtshals Fiske-Hermetik A/S, handel, Hirtshals, og ^ 
registreret den 4. august s. å. for al slags fiskekonserves. 
Hej?. 1951 nr. 975. Anmeldt den 21. 
marts 1951 kl. af Allis-Chalmers All |0 ^UAI I^Cr*DC 
Manufacturing Company, fabrikation, ^\LLIw "" wIl/XLiPntLrXw 
Milwaukee i Wisconsin i De Forenede 
Stater, og registreret den 4. august s. å. for elektriske motorer, elektriske 
generatorer, elektriske afbrydere, relæer, strømaftagere, elektriske omskif­
tere, transformatorer, elektrisk isolerende vædsker, afbryderaggregater, af­
bryderhuse, understationer, fordelingstavler, koblingspaneler, ensrettere, 
elektriske hejscapi)arater, elektriske reguleringsapparater i form af elektri­
ske synkroniseringsapparater, spændingsregulatorer, strømregulatorer, ha-
stighedsregulatorer, reostater, motorigangsættere, faseforskydningskonden-
satorer, fødespændingsregulatorer, induktionselektronacceleratorer, elektri­
ske fjernstyringsapj)arater og dele deraf, landbrugsmaskiner og -redskaber 
til jordbearbejdning, plantning, høstning og spredning af kunstig gødning, 
maskiner til findeling af materiale, pakning af materiale, mekanisk kraft­
overføring, va^dskepumpning, gaskompromering og mekanisk størrelses-
sortering, mekaniske separatorer og materialetransportører, maskiner og 
redskaber til træbehandling, traktorer, motorsorteringsapparater, kraft­
turbiner, mekaniske røreværker, forbrændingskraftmaskiner, mekaniske 
prøveudtagningsai)parater, ekstraktionsapparater til opløsningsmidler samt 
ovnboreapparater og dele deraf. Mærket er i henhold til anmeldelser af 14. 
december 1949 og 26. december 1947 registreret i Washington henholdsvis 
den 8. maj 1951 og den 28. november 1950 under nr. 542024 og nr. 533862 i 
klasse 21 og klasse 23 for ovennævnte varearter. — Som fuldmægtig er an­
meldt: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., København. 
Reg. 1951 nr. 976. Anmeldt den 6. april 1951 kl. lO^s af |^LOpY|_ 
Fabriken Telo v/ Ole Tjellesen, fabrikation, København, og 
registreret den 4. august s. å. for et farmaceutisk præparat. 
Reg. 1951 nr. 977. Anmeldt den 16. april 1951 kl. 1157 af ppVpQI 
F. Hoffmann-La Roche & Co. Aktiengesellschaft, fabrikation. 
Basel i Schweiz, og registreret den 4. august s. å. for midler mod blodmangel. 
— Som fuldmægtig er anmeldt: Patentkonsulent Chas. Hude, København. 
Reg. 1951 nr. 978. Anmeldt den 17. april 1951 kl. ORFONA 
1120 af Aktiebolaget Svenskt Konstsilke, fabrikation 
og handel, Borås i Sverige, og registreret den 4. august s. å. for kunstsilke, 
celluld og andre ad kunstig vej fremstillede tekstilfibre samt garn. Mærket er 
i henhold til anmeldelse af 22. april 1950 registreret i Stockholm den 1. de­
cember s. å. under nr. 69117 for ovennævnte varearter. — Som fuldmægtig 
er anmeldt; Varemærkekonsulent E.Henriksen, København. 
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Reg. 1951 nr. 979. Anmeldt den 25. 
april 1951 kl. 12 af Hugo Benno Lars­
son med Firma Benno Larsson, han­
del, Goteborg i Sverige, og registreret 
den 4 .august s. å. for fiskeliner. Mær­
ket er i henhold til anmeldelse af 20. 
april 1950 registreret i Stockholm den 
21. juli s. å. under nr. 68519 bl. a. for 
ovennævnte vareart. — Som fuldmæg­
tig er anmeldt: Firmaet Internationalt 
Patent-Bureau, København. 
Reg. 1951 nr. 980. Anmeldt den 
28. april 1951 kl. ll^o af A/S Det 
Nordiske Kamgarnepinderi, fabri­
kation og handel, Sønderborg, og 
registreret den 4. august s. å. for 
garn. Mærket er udført i farver. 
i 
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Reg. 1951 nr. 981. Anmeldt den 27. 
april 1951 kl. 10^" af Ivan Lystager, 
fabrikation, København, og registreret 
den 4. august s. å. for lynlåse. Ved 
registreringen er der ikke begært ene­
ret til lynlåsens almindelige facon. 
Reg. 1951 nr. 982. Anmeldt den 1. maj 1951 kl. lO"! af kjfosid 
Firmaet Neosid Limited, fabrikation, Welwyn Garden City i 
England, og registreret den 4. august s. å. for grammofontilbehør, højttalere, 
jernkerner, jernpulver, kondensatorer, mikrofoner, modstande, potentio­
metre, spoler, spolecentraler, spoleforme, transformatorer og trimmekonden­
satorer. — Som fuldmægtig er anmeldt: Grosserer Rudolph Schmidt, Køben­
havn. 
Reg. 1951 nr. 983. Anmeldt den 11. maj 1951 kl. ifrkif-sii o 
1115 af Christen Larsen, handel, Holbæk, og registre­
ret den 4. august s. å. for siloer til ensilering. 
Reg. 1951 nr. 984. Anmeldt den 4. juni 1951 kl. l()"i ffaai7ftte 
af A/S Otto Broe, groshandel, København, og registreret 
den 4. august s. å. for alle forbindsstoffer og vat i pakker. 
Reg. 1951 nr. 985. Anmeldt den 6. juni 1951 kl. qaffty \a/ai k 
1002 af J. C. Hempel's Skibsfarve-Fabrik A/S, fabri­
kation, København, og registreret den 4. august s. å. for alle slags farver og 
lakker. 
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Reg. 1951 nr. 986. An­
meldt den 12. maj 1951 kl. 
10 af Worning & Petersen, 
Vejle Sæbefabrik A/S, fa­
brikation, Vejle, og regi­
streret den 4. august s. å for 
midler til pletaftagning. 
Reg. 1951 nr. 987. Anmeldt den 13. juni 1951 
kl. 10 af Kaj Magnus Jensen, handel med cykler, 
Aarhus, og registreret den 4. august s. å. for 
cvkler. 
Reg. 1951 nr. 988. Anmeldt 
den 14. juni 1951 kl. 1126 af 
P. N. Westergaard A/S, gros­
handel, København, og regi­
streret den 4. august s. å. for 
sportskonfektion, hatte og 
huer, arbejdstøj, trikotage, 
skjorter samt skindhandsker. 
Reg. 1951 nr. 989. Anmeldt den 9. juni 1951 kl. ll^e af QQLE 
Hawaiian Pineapple Company, Limited, handel, Honolulu på 
Hawaii og San Francisco i Californien i De Forenede Stater, og registreret 
den 4. august s. å. for henkogte frugter, henkogte frugtsafter, henkogt frugt­
cocktail og frossen frisk frugt. Mærket er i henhold til anmeldelse af 15. fe­
bruar 1949 registreret i Washington den 25. juli 1950 under nr. 528113 i 
klasse 46 for ovennævnte varearter. — Som fuldmægtig er anmeldt: Ingeniør­
firmaet Hofman-Bang & Boutard, København. 
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Reg. 1951 nr. 990. Anmeldt den 14. juni 1951 kl. 1045 KJYROKIF^F 
a f  B a l s t o n e ,  C o o k e  &  R a y o n e s e ,  L i m i t e d ,  f a b r i k a t i o n ,  I X W I N L O C  
Manchester i England, og registreret den 4. august s. å. for beklædningsgen­
stande og tekstiinietervarer. — Som fuldmægtig er anmeldt: Ingeniørfirmaet 
Hofman-Hang & Boutard, København. 
Reg. 1951 nr, 991. Anmeldt den 15. juni 1951 kl. ll^^ 
af A/S Hollander & Co., handel, København, og regi­
streret den 4. august s. å. for skjorter, pyjamas, slips, 
metervarer og konfektion. 
Reg. 1951 nr, 992. Anmeldt den 18. juni 1951 kl. 11^2 af AVAC^AKI 
Asta Werke Aktiengesellschaft, Chemische Fabrik, fabrika­
tion og handel, Brackwede/Westfalen i Forbundsrepublikken Tyskland, og 
registreret den 4. august s. å. for lægemidler, kemiske produkter til medicin­
ske og hygiejniske formål, farmaceutiske droger og præparater. Mærket er i 
henhold til anmeldelse af 3. juli 1940 registreret i Tyskland den 16. juni 1941 
under nr. 533912 i klasse 2 for ovennævnte varearter. — Som fuldmægtig er 
anmeldt; Diplomingeniør H. Tb. Mortensen, København. 
Reg. 1951 nr. 993. Anmeldt den 20. juni 1951 kl. 10 af Aktie- o-tect 
selskabet Nyholm & Frederiksen, handel, København, og regi­
streret den 4. august s. å. for kemikalier til imprægnering af papir, papir, 
papirvarer samt transparente bånd. 
Reg. 1951 nr. 994. Anmeldt den 20. juni 1951 kl. 11^4 af vibriom 
Le Vibrion AB., fabrikation, Stockholm i Sverige, og regi­
streret den 4. august s. å. for fodindlæg og massageapparater. Mærket er i 
henhold til anmeldelse af 16. marts 1951 registreret i Stockholm den 11. maj 
s. å. under nr. 69945 for ovennævnte varearter. Fortrinsret er begært fra den 
16. marts 1951, på hvilken dag den første anmeldelse af mærket er indleveret 
i Sverige. — Som fuldmægtig er anmeldt: Firmaet Internationalt Patent-
Bureau, København. 
Reg. 1951 nr. 995. Anmeldt den 20. juni 1951 kl. OIJFFKIQ GEAA 
1158 af Peter Jensen A/S, handel, København, og 
registreret den 4. august s. å. for alle arter af mejeriprodukter, herunder 
særlig ost. 
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Reg. 1951 nr. 996. Anmeldt den 22. juni 1951 kl. ^FL I ARASTFR 
llo6 af Lohmann Kommanditgesellschaft, fabrikation 
og handel, Fahr am Rhein i Forbundsrepublikken Tyskland, og registreret 
den 4. august s. å. for lægemidler, kemiske produkter til medicinske og hy­
giejniske formål, farmaceutiske droger og præparater, plastre, forbinds-
stoffer, midler til udryddelse af dyr og planter, desinfektionsmidler og midler 
til konservering af levnedsmidler. Mærket er i henhold til anmeldelse af 23. 
november 1933 registreret i Tyskland den 8. februar 1934 i klasse 2 for 
ovennævnte varearter. — Som fuldmægtig er anmeldt: Ingeniørfirmaet 
Hofman-Bang & Boutard, København. 
Reg. 1951 nr. 997. Anmeldt den 26. juni 1951 kl. 12 af Simonsen 31 Ml 
& Nielsen A/S, fabrikation og handel, København, og registreret 
den 4. august s. å. for våben, ammunition, sportsartikler, cykler, motorcykler, 
automobiler og dele og tilbehør dertil. 
Reg. 1951 nr. 998. Anmeldt den 28. juni 
1951 kl. 10 af Fyns Luftringefabrik, Th. 
Nissen, handel og fabrikation, Odense, 
og registreret den 4. august s. å. for alle 
varearter. 
B. Fornyelser, udslettelser, overdragelser m. v. 
F o r n y e d e  er i medfør af lov nr. 101 af 7 .  april 1936 § 9; 
Reg. 1891 nr. 59, 
Reg. 1921 nr. 719, 720, 
Reg. 1931 nr. 486, 487, 786, 787, 791, 796, 799, 800, 803, 805, 807, 809, 810, 
Reg. 1941 nr. 372, 378, 379, 382, 384, 385, 644, 645, 649, 650. 
Udslettede er i medfør af samme lovbestemmelse: 
Reg. 1901 nr. 87, 
Reg. 1931 nr. 477, 480, 490, 502, 503, 
Reg. 1941 nr. 370, 376, 380, 381, 386, 387. 
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Overdragne er i medfør af samme lovs § 8: 
Reg. 1906 nr. 217 fra The Danish Islands Preserved Butter Company A/S, 
København, til O. Kavli A/S, Glamsbjerg, 
Reg. 1931 nr. 803 fra Enkefru Alfred Petit, født Jeanne Eulalie Meillet og 
frøken Lucile Denise Petit, Juan-les-Pins i Frankrig, til Fru 
Lucile Denise Meillet, født Petit, Juan-les-Pins i Frankrig, 
Reg. 131 nr. 803 fra Fru Lucile Denise Meillet, født Petit, Juan-les-Pins i 
Frankrig, til Jean Aulagne, Nice og Juan-les-Pins i Frankrig, 
Reg. 1931 nr. 1066 fra Firmaet Karl Randrup, Aarhus, til Karl Randrup 
Aktieselskab, København, 
Reg. 1946 nr. 152 fra Firmaet Corega Chemical Company, Cleveland i 
Ohio i De Forenede Stater, til Stafford-Miller Limited, Hatfield, 
Herts i England, 
Reg. 1951 nr. 868 fra Jens Winkel, København, til Aktiebolaget Svenskt 
Konstsilke, Borås i Sverige. 
Ændring af iiiærkeindehaverens bopæl; 
Reg. 1921 nr. 114 (The Cleveland Twist Drill Company) fra New York i 
De Forenede Stater, til Cleveland i Ohio i De Forenede Stater, 
Reg. 1944 nr. 978 (A/S Inventaria, Facade- og Forretningsmontering) fra 
Aarhus til Gern. 
Som fuldmægtig er anmeldt: 
For reg. 1941 nr. 660 (Helsingborgs Gummifabriks Aktiebolag, Helsingborg 
i Sverige) : 
Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., København, 
For reg. 1951 nr. 868 (Aktiebolaget Svenskt Konstsilke, Borås i Sverige): 
Varemærkekonsulent E. Henriksen, København. 
Begrænsning af varefortegnelsen: 
Reg. 1950 nr. 1297. På mærkeindehaverens begæring af 14. juli 1951 er 
registreringen begrænset, således at registreringen ej heller 
angår: ikke mælkeholdige drikke samt saft til fremstilling heraf. 
Rettelse til Reg. Tid. 1950 nr. 25. 
Til reg. 1951 nr. 849 tilføjes: Fortrinsret er begæret fra den 8. juli 1950, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Holland. 
Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri, Kbhvn. 
